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случае им нужна достоверная информация. Поэтому важно правильное ведение  документации 
производственной деятельности фермерского хозяйства. Учетная информация фермера  включает 
инвентаризацию производственных ресурсов, годовые итоги работы и их анализ, учет наемного 
труда и производственный учет. Например, в канадском варианте фермер планирует вначале по-
требности животноводства в кормах, и только после этого он решает, как будет использована, 
оставшаяся площадь пашни [3].  
Таким образом, главное отличие в планировании канадского фермерского хозяйства – это дей-
ствительно реальное планирование, осуществляемое  самим фермером, основываясь на фактах 
рыночной экономики, которые постоянно меняются. Его никто ни к чему не призывает, могут по-
могать и советовать, но все решения он принимает сам, в своих интересах. 
В итоге можно заключить, что система фермерского хозяйства в Северной Америке, и в част-
ности Канаде,  является одной из самых успешных и лучших в мире. Высокотехнологичная  и сба-
лансированная работа ферм – это начало и крепкий  фундамент надежной продовольственной без-
опасности страны. 
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Анализ эффективности экономико–правового механизма регулирования селекционной дея-
тельности как вид сельскохозяйственной деятельности показывает, что на современном этапе ин-
новационного развития отраслей агропромышленного производства Республики Беларусь, особое 
значение приобретают меры экономического стимулирования. Анализ действующего националь-
ного законодательства, регулирующего селекционную деятельность, позволяет сделать вывод о 
том, что в нем практически отсутствуют специальные нормы, устанавливающие конкретные спо-
собы и формы экономического стимулирования создания и использования селекционных дости-
жений, что является существенным недостатком в правовом регулировании.  
В тоже время, учитывая, что селекционная деятельность вносит существенный вклад в иннова-
ционное развитие аграрного сектора экономики Республики Беларусь и обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны, к мерам экономического стимулирования селекционной деятель-
ности, по нашему мнению, можно отнести общие меры, закрепленные в Указе Президента Рес-
публики Беларусь «О дополнительных мерах по стимулированию научной, научно–технической и 
инновационной деятельности» от 7 сентября 2009 года № 441 (далее – Указ № 441), направленные 
на стимулирование эффективной научной, научно–технической и инновационной деятельности 
[1].  
В соответствии с пунктом 1.7. Указа № 441 государственные юридические лица и хозяйствен-
ные общества, в отношении которых Республика Беларусь либо административно–
территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных фондах), может определять реше-







ных прав на селекционные достижения, в том числе созданные с использованием средств респуб-
ликанского бюджета, не менее 40 % средств, полученных по лицензионным договорам или дого-
ворам о предоставлении указанных результатов интеллектуальной деятельности (их части) либо 
права на их использование, оставшихся в распоряжении организаций после уплаты налогов, сбо-
ров (пошлин) и иных обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды, 
направляют на выплату вознаграждений авторам селекционных достижений как результат селек-
ционной деятельности за их использование в порядке и на условиях, установленных Советом Ми-
нистров Республики Беларусь [1]. В контексте рассматриваемого вопроса следует также обратить 
внимание на пункт 6 статьи 5 Закона Республики Беларусь «О патентах на сорта растений» от 13 
апреля 1995 года, в соответствии с которым работник, создавший служебный сорт растения, имеет 
право на вознаграждение при условии, если наниматель получит патент на служебный сорт расте-
ния, или примет решение о передаче по договору права на получение патента другому лицу, или 
не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам. Вознаграждение вы-
плачивается в размере, определяемом соглашением между работником и нанимателем. Размер 
вознаграждения не может быть ниже размера, установленного Советом Министров Республики 
Беларусь [2].  
В случае отсутствия соглашения между работником, создавшим служебный сорт растения, и 
нанимателем о размере выплаты вознаграждения наниматель должен выплатить вознаграждение в 
размере, который не может быть ниже размера, установленного Советом Министров Республики 
Беларусь [3]. В контексте рассматриваемого вопроса обратим внимание, что в действующем наци-
ональном законодательстве не установлены размер и механизм выплаты вознаграждения селекци-
онеру за создание селекционного достижения в животноводстве, что является существенным про-
белом. Для сравнения, иной подход, касающийся выплаты вознаграждения, предусмотрен в зако-
нодательстве Российской Федерации. Так, согласно пункту 5 статьи 1430 ГК Российской Федера-
ции, работник имеет право на получение от работодателя вознаграждения за использование слу-
жебного селекционного достижения в размере и на условиях, которые определяются соглашением 
между ними, но не менее чем в размере, составляющем 2 % от суммы ежегодного дохода от ис-
пользования селекционного достижения, включая доход от предоставления лицензий [4]. 
С учетом вышеизложенного, с целью создания благоприятных условий экономической заинте-
ресованности субъектам селекционной деятельности для создания и использования селекционных 
достижений, а также формирования и функционирования рынка селекционных достижений с уче-
том зарубежного опыта, представляется необходимым в национальном законодательстве закре-
пить четкую систему специальных мер экономического стимулирования в области селекционной 
деятельности и механизм их предоставления. 
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Себестоимость – один из важнейших показателей экономической эффективности, фиксирую-
щий, во что обходится предприятию производство того или иного вида продукции, позволяющий 
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